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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi pemasaran dan merancang 
sebuah aplikasi pemasaran secara online atau e-marketing dalam bentuk website untuk 
Apartemen Teluk Intan. Dengan adanya website ini, Apartemen Teluk Intan dapat 
memperluas jangkauan pemasaran kepada para pembeli. Website ini memuat informasi-
informasi mengenai produk Apartemen Teluk Intan dan informasi-informasi tambahan 
lainnya.   
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 7 tahap, 
yang terbagi menjadi dua metode yaitu metode analisa dan metode perancangan. Metode 
analisa meliputi: (1) Mencari peluang dalam pasar, (2) Merumuskan strategi pemasaran, 
dan (3) Merancang kebutuhan pelanggan. Sementara itu metode perancangan meliputi: 
(4) Membuat interface konsumen, (5) Merancang program pemasaran, (6) 
Meningkatkan informasi dari pelanggan menggunakan teknologi, dan (7) Mengevaluasi 
program pemasaran. 
Hasil analisa penulis terhadap Apartemen Teluk Intan adalah strategi pemasaran 
yang dilakukan oleh Apartemen Teluk Intan selama ini masih menggunakan cara 
pemasaran secara tradisional yaitu melalui iklan di surat kabar, melalui media elektronik 
seperti radio, spanduk, menyebarkan brosur, canvasing, dan mengadakan pameran. 
Penulis memandang aplikasi e-marketing sangatlah perlu untuk diterapkan untuk 
memperoleh jaringan pemasaran yang luas dan memberikan informasi yang lebih luas 
kepada para pelanggan.  
Simpulan kami terhadap hasil analisa yang dilakukan adalah Apartemen Teluk 
Intan harus lebih intensif dan inovatif di dalam melakukan pemasaran produk serta 
melakukan peningkatan komunikasi dengan konsumen. Caranya adalah dengan 
menggunakan aplikasi e-marketing yang lebih berfokus pada informasi dan bersifat 
customer-oriented. 
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